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: Mungo
: Luak
: Lima Puluh Kota
: Yulizawati, SST.,M.Keb
: 19810720201404 2 001
PB (5%) RK (10%) KD (25%) LP (50%) LA (10%)
1 1510422009 Biologi Fakultas MIPA 90 92 89 90 89 89,85 A
2 1510611129 Peternakan Peternakan 88 90 90 89 88 89,2 A
3 1510232029 Ilmu Tanah Fakultas Pertanian 88 85 88 90 86 88,5 A
4 1510322007 Psikologi
Fakultas 
Kedokteran 89 85 87 88 85 87,2 A
5 1510922011 Teknik Sipil Fakultas Teknik 90 86 89 87 87 87,55 A
6 1511314006 Ilmu Keperawatan
Fakultas 
Keperawatan 87 86 88 89 85 87,95 A
Aufa Amami




















Sosial dan Ilmu 
Politik
88 86 86 88 86
87,1
A
8 1510524022 Manajemen Fakultas Ekonomi 92 90 85 86 90 86,85 A
9 1510111088 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 90 90 87 85 87 86,45 A









1510522065 Manajemen Fakultas Ekonomi









86 87 87 90 88
88,55
A














Sosial dan Ilmu 
Politik


















90 87 89 88 87
88,15
A
19 1510112158 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 88 85 88 86 87 86,6 A
20 1510311072 Kedokteran
Fakultas 
Kedokteran 87 86 86 85 85 85,45 A
21 1510532016 Akuntansi Fakultas Ekonomi 89 90 85 87 88 87 A
22 1510712003 Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu 





86 87 85 86 88
86,05
A
24 1510424010 Biologi Fakultas MIPA 85 85 86 90 86 87,85 A
25 1510612035 Peternakan
a ltas 
Peternakan 87 88 87 87 85 86,9 A











NIP. 19810720201404 2 001
Catatan :
PB : Nilai Pembekalan (70-100)
RK : Nilai Rencana Kerja (70 - 100)
KD : Nilai Kerjasama & Disiplin (70 - 100)
LP : Nilai Logbook & Proker (70 - 100)
